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The dissertation research on the eslite book stores in Taiwan, analyze and 
summarize the features of their business model. And then, the author analyze the 
appearance in the space of the business model of the eslite bookstores in Taiwan. 
Secondly, in combination with the specific natural, economic and cultural conditions 
of Xiamen University, and reference of the features of the space of the eslite 
bookstores in Taiwan, the author propose a design project of the esilte bookstore in 
the visitor center of Xiamen University. 
The dissertation is roughly consisted of three parts: 
The first part is the chapter 1 and chapter 2 which introduce the background, the 
subject source and the meaning of the research. Then they introduces the correlative 
basic concepts and the current study situation and put forward the study method and 
framework. 
The second part is the chapter 3 that summarize the features of business model of 
the eslite bookstores in Taiwan as complex business, the customers management, 
selling culture and linkage but not duplication at first ,and analyze their space form 
from the aspects of layout, space creation, culture construction and the express of the 
regionalism. 
The last part is the chapter 4 and 5. After the simple introduction project 
background, the author analyze the location and environment of the project. And then, 
the author use the experience of the layout and space creation of the eslite bookstores 
in Taiwan into the design of the eslite bookstore in the visitor center of Xiamen 
University, and reinterpreted the culture construction and the express of the 
regionalism in the combination with the special cultural conditions of Xiamen 
University. 
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